Bioinformatic identification of a putative microRNA-transcription factor network motif in the regulation of laccase genes in peach (Prunus persica) by Cattaneo, A.M. et al.
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